















ラ イ フ キ ャ リ ア
生や生活をサポートするしごと
【概要】
　開催日：2015年 10月 23日（金）13：00～ 15：10




　講演：田中直子氏（NPO 法人 夢のデザイン塾 理事長）
　ディスカッション： 斉藤潤一氏（東海テレビ 報道部 部長）










































































































































































































が約 11万 7,000人いましたが、1万 6,000人には
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